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四 学系言語内 二第ー． 一-l 拿Eヨ
ニむ̂―宝院 郎号
第
二
号
の
刊
行
が
大
幅
に
遅
れ
た
こ
と
を
ま
ず
第
一
に
お
こ
と
わ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
編
集
委
員
長
の
海
外
出
張
と
い
う
こ
と
が
そ
の
主
因
で
あ
る
。
本
学
会
を
構
成
す
る
日
本
文
学
、
日
本
語
学
、
応
用
言
語
学
、
国
語
教
育
、
日
本
語
教
育
の
五
分
野
の
う
ち
、
今
回
は
国
語
教
育
関
係
の
論
文
の
応
募
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
全
分
野
が
揃
う
こ
と
は
望
ま
し
い
け
れ
ど
も
、
あ
る
分
野
に
集
中
し
よ
う
と
も
、
今
号
の
よ
う
に
一
層
の
充
実
が
次
号
に
も
期
待
さ
れ
る
（
平
岡
）
。
編
集
後
記
